













































Syllabus analysis of psychological assessment and projective methods education at 















後の心理アセスメント教育としては，各科目が 4 つのどの特徴を重視しているのか明確に示し，受講生に 4 つ
の特徴それぞれのメリットやデメリットも教育することが重要であると考えられた。
Keywords：指定大学院教育，投映法教育，ロールシャッハ・テスト教育，シラバス分析





































































程として指定する指定大学院（ 1 種・ 2 種）および専門
職大学院を指す。







































































































































パーソナリティ検査 501 投映法 32 発達検査 20
発達・知能検査 311 ロールシャッハ 225 K-ABC・K-ABC Ⅱ 31
認知機能検査 34 SCT 24 新版 K 式発達検査 19
その他 53 TAT 19 遠城寺式 3
計 899 P-F スタディ 19 KIDS 1
PIL テスト 2 STRAW-R 1
パーソナリティ検査の内訳 描画法 25 計 75
パーソナリティ検査 41 バウムテスト 22
投映法 397 風景構成法 16 知能検査の種類
質問紙法 55 S-HTP 6 知能検査 36
作業検査法 8 人物画 2 ウェクスラー式知能検査 26
計 501 ○△×物語法 2 WISC-Ⅳ 81
HTP 1 WAIS-Ⅲ 43
発達・知能検査の内訳 家族画 1 ビネー式知能検査 8
発達・知能検査 23 スクイグル 1 田中ビネー知能検査Ⅴ 18
知能検査 213 計 397 創造性検査 1
発達検査 75 計 213
計 311 質問紙法の種類
質問紙法 28 その他の内容
認知機能検査の内訳 MMPI 10 コラージュ 3
認知機能検査 11 TEG 9 箱庭 2
神経心理学的検査 6 YG 性格検査 6 報告書・フィードバック 24
高次脳機能検査 3 CMI 1 テストバッテリー 20
認知症検査 3 BDI 1 講義：心理検査概要 1
発達障害検査 3 計 55 講義：信頼性と妥当性 1
記憶検査 2 講義：心理検査の開発概要 1
注意・遂行機能 2 作業検査法の種類 講義：心理検査の基本姿勢 1
視覚認知・運動行為 2 作業検査法 1 計 53
感覚機能と運動機能 1 内田クレペリン 7













































ステムが16科目，片口法が 9 科目，継起分析が 7 科目，
阪大法が 6 科目，名大法が 5 科目，包括システムと片口
法の両方を扱う科目が 5 科目，上芝功博の解釈書を扱う
科目が 1 科目，シラバスに記載がなく不明であった科目
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